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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1155 de 30 de maig, d'aprovació de les 
retribucions de dietes dels membres de la Comissió Municipal d' Avaluació i 
Accés a la Documentació (CMAAD).
Decret. El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 29 d’octubre de 2010, va aprovar el 
Reglament del Sistema Municipal d’Arxius, el qual defineix la Comissió Municipal d’Avaluació i 
Accés a la Documentació (CMAAD) com a l’òrgan col·legiat de caràcter tècnic responsable de 
determinar els valors dels documents, i analitzar-ne els continguts, a l’efecte de proposar-ne 
els terminis de conservació i el règim d’accés.
La composició i funcions d’aquest òrgan es recullen als articles 14 i 15 d’aquest reglament.
De conformitat amb el que disposa l’art. 15 del Reglament del Sistema Municipal d’Arxius, el 
18 d’abril de 2016, l’Alcaldessa va designar, mitjançant decret, els membres de la Comissió 
Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació, d’entre els quals hi consten dues persones 
externes a la Corporació, les quals han estat escollides pel seu coneixement expert en l’àmbit 
de la Història.
Per tot l’exposat i, en ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Aprovar les retribucions úniques en concepte de dietes dels dos membres externs que formen 
part de la Comissió Municipal d’Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD) per un import 
de 150 euros cadascun, per a l’assistència efectiva a les sessions ordinàries i extraordinàries 
que celebri anualment aquest òrgan.
Barcelona, 30 de maig de 2019. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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